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Hinweise: 
1. Nähere Informationen zu den methodischen Grundsätzen und zur Systematik der „Betriebswirtschaftli-
chen Richtwerte der TLL“ sind unter http://www.tll.de/ainfo/pdf/beri0312.pdf zu finden. 
2. Die Produktionsverfahren (System-)Ferkelproduktion (Pos. 1 bis 3) und Ferkelaufzucht (Pos. 4 bis 6) 
werden gesondert behandelt. Unter Pos. 7 ist die vertikale Verbindung der beiden Produktionsstufen be-
rücksichtigt: Dabei werden die verfahrensökonomischen Kenndaten der Ferkelerzeugung in allen Leis-
tungsstufen mit den Werten der Ferkelaufzucht aus der Leistungsstufe 425 g Tageszunahme aggregiert. 
Andere Kombinationen sind ebenfalls möglich. 
 
 7//5HIHUDW %HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWH6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQXQG)HUNHODXI]XFKW6HLWH

 6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQ/HLVWXQJHQXQG.RVWHQQDFK5LFKWZHUWHQ
 PARAMETER (LQKHLW ¼(LQK 'MH)HUNHO
Würfe je Jahr Anzahl 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 0,00
lebend geborene Ferkel 6WFNSD 25,6 28,3 31,0 33,8 36,6 1,33
PDUNWIlKLJH)HUNHONJ/* Stück p.a.      1,00
Remontierung % 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 0,98
Sauenverluste % 6,5 7,3 8,0 8,8 9,5 0,37
Ferkelverluste % 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 0,49
Futterenergie Sau, Saugferkel MJ ME 15.802 16.239 16.692 17.133 17.600 218
Stalltyp: Sauenhaltung  (KTBL ZS14002)
Investitionsbedarf, gesamt €/TP 2.243 2.273 2.273 2.273 2.273 2,10
 LEISTUNGEN
Schlachtertrag kg SG 1,25 77,53 79,59 81,58 83,49 85,32
Schlachtvieh € 96,91 99,49 101,97 104,36 106,65 1,21
Systemferkel Stück 36,00 22,6 24,6 26,7 28,7 30,8
Zucht- und Nutzvieh € 812,31 886,15 960,00 1.033,85 1.107,69 36,00
Gülleanfall t 5,76 6,24 6,35 6,47 6,59 6,71
Dungwert € 35,95 36,62 37,30 37,98 38,68 0,33
/HLVWXQJHQLQVJHVDPW €      
 KOSTEN
Jungsauenpreis €/Stück 230,00 235,00 245,00 255,00 265,00
Bestandsergänzung € 112,70 119,85 129,85 140,25 151,05 4,40
Mischfutter Sau (1) dt 12,56 12,75 12,87 12,94 12,99
Ø Preis (1) €/dt 26,19 26,36 26,52 26,68 26,84
Futter Saugferkel (2) dt 0,00 0,10 0,28 0,49 0,73
Ø Preis (2) €/dt 0,00 155,00 155,00 155,00 155,00
Kraft-, Mineralfutter € 328,81 352,40 385,08 421,63 461,48 13,54
Tierarzt, Medikamente € 41,28 42,31 43,33 44,36 45,38 0,50
EB Anzahl 4,00 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91
Besamung, Bedeckung € 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 0,00
Tierseuchenkasse € 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00
Verbrauch m³ 2,00 11,09 11,14 11,18 11,23 11,28
Wasser € 22,18 22,27 22,36 22,46 22,55 0,04
Energie € 63,97 63,97 63,97 63,97 63,97 0,00
Zuchtverband € 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 0,00
Vermarktung € 1,47 1,53 1,59 1,65 1,71 0,03
Sonstige Spezialkosten € 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 0,00
Uha Gebäudetechnik € 2,0% 513,40 513,40 513,40 513,40 513,40
Uha betriebl. Einbauten € 3,0% 411,98 411,98 411,98 411,98 411,98
var. Maschinenkosten € 22,63 22,63 22,63 22,63 22,63 0,00
Flüssigmistausbringung t 3,20 6,24 6,35 6,47 6,59 6,71
Lohnarbeit € 19,96 20,33 20,70 21,08 21,47 0,18
Uha Baukonstruktion € 0,5% 1.317,42 1.317,42 1.317,42 1.317,42 1.317,42
var. Gebäudekosten € 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 0,00
Arbeitszeitbedarf AKh 14,71 8,19 8,61 8,79 9,11 9,81
Arbeitskosten, produktiv € 120,54 126,60 129,36 133,96 144,30 2,66
Berufsgenossenschaft € 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00
Sachanlagevermögen € 5,3% 2.242,80 2.272,93 2.272,93 2.272,93 2.272,93
Abschreibung € 119,34 126,87 126,87 126,87 126,87 0,52
Arbeitskosten, produktiv € 18,0% 120,54 126,60 129,36 133,96 144,30
Leitung u. Verwaltung € 21,70 22,79 23,29 24,11 25,97 0,48
Sachanlagevermögen € 0,3% 2.242,80 2.272,93 2.272,93 2.272,93 2.272,93
allg. Betr.-versicherungen € 6,88 6,86 6,84 6,83 6,81 -0,01
Berechnungs-Einheiten GV 5,00 0,459 0,457 0,456 0,455 0,454
Betriebssteuern / -abgaben € 2,29 2,29 2,28 2,28 2,27 0,00
Berechnungs-Einheiten GV 35,00 0,459 0,457 0,456 0,455 0,454
allgem. Betriebsaufwand € 16,05 16,01 15,97 15,93 15,89 -0,02
.DSLWDOELQGXQJ ¼      
=LQVDQVDW] ¼      
.RVWHQLQVJHVDPW €      
 ERGEBNISKENNZAHLEN (LQKHLW ¼(LQK 22,6PDUNWI)HUNHO
24,6
PDUNWI)HUNHO
26,7
PDUNWI)HUNHO
28,7
PDUNWI)HUNHO
30,8
PDUNWI)HUNHO 'MH)HUNHO
Deckungsbeitrag € 290,56 335,37 368,14 396,55 421,17 18,84
Cash-flow € 84,15 121,20 150,10 172,47 184,25 15,40
Beitrag z. Betriebseinkommen € 143,00 180,34 213,17 241,65 266,33 18,35
6$/'2 €      
Gewinnrate % -6,1% -2,8% 0,0% 1,9% 2,7%
Gewinnschwellenpreis ¼6\V)HUNHONJ 38,56 37,17 36,00 35,23 34,91 -0,74
Produktionsschwellenpreis ¼6\V)HUNHONJ 23,12 22,38 22,19 22,19 22,31 -0,29
Aufstallung einstreulos; Trockenfütterung; Deckbereich: 
Fressliegestände; Wartebereich: Kleingruppen mit 
Selbstfangfressständen; Abferkelbereich: Einzelbuchten mit 
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 7//5HIHUDW %HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWH6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQXQG)HUNHODXI]XFKW6HLWH

 6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQ'HILQLWLRQHQ4XHOOHQDQJDEHQXQG(UOlXWHUXQJHQ
Um den Einfluss des biologischen Leistungsniveaus auf die wirtschaftliche Effektivität der Ferkelproduktion 
zu verdeutlichen, sind fünf unterschiedliche Leistungsstufen dargestellt. Diese wurden für die Systemferkel-
erzeugung (Sauenhaltung) so gewählt, dass sich nach Zusammenfassung der Produktionsstufen Ferkeler-
zeugung und -aufzucht ein Gesamtertrag je Sau des Jahresdurchschnittsbestandes von 22 bis 30 Ferkeln 
mit einem Stückgewicht von ca. 28 kg ergibt. Die Leistungsstufen der Systemferkelproduktion sind dement-
sprechend etwas höher angesetzt, um die Verluste während der Ferkelaufzucht (Leistungsstufe 425 g Ta-
geszunahme) rechnerisch zu kompensieren 
Über den angegebenen Leistungsbereich hinweg erscheinen die Veränderungen der einzelnen Ertrags- und 
Aufwandspositionen je Einheit als lineare Werte (ǻ je Ferkel). Es ist allerdings zu beachten, dass der lineare 
Ansatz nicht für alle Produktionsfunktionen und auch nicht für Wertebereiche außerhalb der angegebenen 
Grenzen gilt. 
Bezugseinheit für die betriebswirtschaftlichen Richtwerte ist jeweils 1,0 Sau des Jahresdurchschnittsbestan-
des ab Erstbelegung. 
  Definition 
Begriff / Position ME 4XHOOHQ 
  (UOlXWHUXQJHQ
[1] [2] [3] 
3$5$0(7(5   
Sau JDB ab EB Stück Sau des Jahresdurchschnittsbestandes ab Erstbelegung 
(%H]XJVJU|H für die biologischen, materiellen und finanziellen Kennzah-
len der Ferkelproduktion) 
  +HUGHQPDQDJHPHQWSURJUDPPH 
  6XPPHGHU3URGXNWLRQVWDJHYRQDOOHQ6DXHQDEGHUHUVWHQ%HOHJXQJELV]XP9HUODVVHQ
GHV%HVWDQGHVGLYLGLHUWGXUFK
  PDQXHOOH%HUHFKQXQJ 
  IUDOOH6DXHQDEGHUHUVWHQ%HOHJXQJELV]XP9HUODVVHQGHV%HVWDQGHV
-DKUHVDQIDQJVEHVWDQG0RQDWVHQGEHVWDQG-$10RQDWVHQGEHVWDQG'(=
GLYLGLHUWGXUFK
Würfe/Jahr  Anzahl Anzahl der geborenen Würfe je Sau des JDB ab EB 
(Leistungskennzahl des Sauerbestands) 
  +HUGHQPDQDJHPHQWSURJUDPPH 
  $Q]DKOGHUJHERUHQHQ:UIHHLQVFKOYHUZRUIHQHQDFKGHP7UlFKWLJNHLWVWDJGLYLGLHUW
GXUFK$Q]DKO6DXHQLP-DKUHVGXUFKVFKQLWWDE(%
Anzahl der lebend geborenen Ferkel je Sau des JDB ab EB lebend geborene 
Ferkel 
Stück /Jahr 
+HUGHQPDQDJHPHQWSURJUDPPH 
  $Q]DKOGHUOHEHQGJHERUHQHQ)HUNHOGLYLGLHUWGXUFK$Q]DKO6DXHQ-'%DE(%
marktfähige (ab-
gesetzte) Ferkel 
(6,8 kg LG) 
Stück /Jahr Anzahl der nach Ablauf der Säugeperiode abgesetzten Ferkel je Sau des 
JDB ab EB für den Verkauf bzw. für die Versetzung zur gesondert abrech-
nenden Ferkelaufzucht. 
  +HUGHQPDQDJHPHQWSURJUDPPH 
  $Q]DKOGHUYHUNDXIWHQ)HUNHO$Q]DKOGHUYHUVHW]WHQ)HUNHOGLYLGLHUWGXUFK$Q]DKO6DXHQ
-'%DE(%
=XU%HDFKWXQJ%HLGHU(UPLWWOXQJUHDOHUEHWULHEOLFKHU9HUJOHLFKVZHUWHLVWDXIMHGHQ)DOOGLH
+|KHGHU%HVWDQGVlQGHUXQJLQGLHVHU7LHUNDWHJRULH]XEHUFNVLFKWLJHQ
Remontierung % Anzahl der Erstbelegungen im Verhältnis zum JDB an Sauen ab EB 
  +HUGHQPDQDJHPHQWSURJUDPPH 
  $Q]DKOGHU(UVWEHOHJXQJHQGLYLGLHUWGXUFK$Q]DKO6DXHQ-'%DE(%
,P)DOOHGHU.DONXODWLRQJLOWGLHUHFKQHULVFKH%H]LHKXQJ
5HPRQWLHUXQJLQ 1XW]XQJVGDXHULQ-DKUHQ
Sauenverluste % Anteil wirtschaftlich nicht verwertbarer Abgänge an Sauen im Verhältnis 
zum JDB an Sauen ab EB 
  (VZLUGGDYRQDXVJHJDQJHQGDVVGLH6DXHQYHUOXVWHOHLVWXQJVSURSRUWLRQDODQVWHLJHQ
hEHU$UWXQG$XVPDGLHVHU$EKlQJLJNHLWJLEWHV]=WNHLQHQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ%HOHJ
Ferkelverluste % Anteil wirtschaftlich nicht verwertbarer Abgänge an Saugferkeln in Bezug 
auf die lebend geborenen Ferkel im Vergleichszeitraum 
 7//5HIHUDW %HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWH6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQXQG)HUNHODXI]XFKW6HLWH

  Definition 
Begriff / Position ME 4XHOOHQ 
  (UOlXWHUXQJHQ
[1] [2] [3] 
  ,P)DOOHGHU.DONXODWLRQJLOWGLHUHFKQHULVFKH%H]LHKXQJ
)HUNHOYHUOXVWHLQ OHEHQGJHERUHQ)HUNHOMH6DXXQG-DKUDEJHVHW]WH)HUNHOMH6DX
XQG-DKUOHEHQGJHERUHQ)HUNHOMH6DXXQG-DKU
0LWVWHLJHQGHU:XUIOHLVWXQJHUK|KHQVLFKGLH6DXJIHUNHOYHUOXVWH'LHKLHUDQJHQRPPHQH
%H]LHKXQJLVWDOOHUGLQJVZLVVHQVFKDIWOLFKQLFKWDEJHVLFKHUW
Futterenergiebe-
darf Sau mit 
Saugferkel 
MJ ME Erforderliche Zufuhr an umsetzbarer Futterenergie für die Sau einschl. der 
Saugferkel bis zum Absetzen 
(ME = metabolizable energie) 
  $XVVFKXVVIU%HGDUIVQRUPHQGHU*HVHOOVFKDIWIU(UQlKUXQJVSK\VLRORJLH
(PSIHKOXQJHQ]XU(QHUJLHXQG1lKUVWRIIYHUVRUJXQJYRQ6FKZHLQHQ'/*
9HUODJ)UDQNIXUW0DLQ 
  (VJHOWHQIROJHQGH%HUHFKQXQJVJUXQGODJHQIUGLH.|USHUPDVVHHQWZLFNOXQJGHU6DX
 HUVWH=XFKWEHQXW]XQJPLWNJ/*
 PDWHUQDOHU=XZDFKVYRPELV:XUIE]ZNJ/*
 =XZDFKV.RQ]HSWLRQVSURGXNWHX0LOFKGUVHNJMHHUZDUWHWHV)HUNHO
'HU(QHUJLHEHGDUIZLUGIDNWRULHOODEJHOHLWHWGKJHWUHQQWQDFKGHP%HGDUIIU(UKDOWXQJ
XQGGHP%HGDUIIU/HLVWXQJ±GLHVHGLIIHUHQ]LHUWQDFK*UDYLGLWlWXQG/DNWDWLRQ
 WlJOLFKHU(UKDOWXQJVEHGDUI0-NJA
 PDWHUQDOHU=XZDFKV0-NJ/0=XQDKPH7HLOZLUNXQJVJUDGGHU0(9HUZHUWXQJ

 (QHUJLHUHWHQWLRQLQGHQ.RQ]HSWLRQVSURGXNWHQ0-GELV7UlFKWLJNHLWVWDJ
0-GDEELV7UlFKWLJNHLWVWDJ7HLOZLUNXQJVJUDGGHU0(9HUZHUWXQJ
 (QHUJLHEHGDUI]XU0LOFKSURGXNWLRQNJ6DXHQPLOFKMHNJ)HUNHOPDVVH]XZDFKV
0-0(NJ6DXHQPLOFK7HLOZLUNXQJVJUDGIUGHQ3URWHLQXQG)HWWXPVDW]DXVGHP)XW
WHU
Investitionsbedarf €/Tierplatz Investitionsaufwand je Tierplatz bei Errichtung eines definierten Stalltyps, 
basierend auf Netto-Unternehmerpreisen; Preisstand 2009 
  .7%/%DXNRVWHQLQIRUPDWLRQHQKWWSZZZNWEOGH
  )UGHQ6WDOOW\S]XU6DXHQKDOWXQJJHOWHQIROJHQGH'DWHQ]XP,QYHVWLWLRQVDXIZDQGJHJOLH
GHUWQDFK.RVWHQEO|FNHQXQG1XW]XQJV]HLWUDXP
Sauenhaltung ZS14002 
1XW]XQJV]HLWUDXP ODQJIULVWLJ PLWWHOIULVWLJ NXU]IULVWLJ *HVDPW
$QJDEHQLQ(857LHUSODW] %DX *HElXGH %HWULHEOLFKH
 NRQVWUXNWLRQ WHFKQLN (LQEDXWHQ
.RVWHQEORFN
+$/781*    
)h77(581*    
(170,6781*    
%DXQHEHQNRVWHQ   
0RELOWHFKQLN   
6XPPH   
%DXQHEHQNRVWHQZHUGHQSDXVFKDOPLWGHV,QYHVWLWLRQVDXIZDQGHVYHUDQVFKODJW
6WDQGRUWDEKlQJLJH.RVWHQIU*UXQGVWFN(UVFKOLHXQJXQG$XVVWDWWXQJVLQGLQGLYLGXHOO
DE]XVFKlW]HQ
$E:XUIJU|HQYRQPHKUDOVOHEHQGJHERUHQHQ)HUNHOQHQWVWHKW]XVlW]OLFKHU,QYHVWLWL
RQVDXIZDQGYRQFD(85MH$EIHUNHOSODW]IUGLH]XVlW]OLFKH0LOFKYHUVRUJXQJGHU6DXJ
IHUNHO
/(,6781*(1  
Schlachtertrag kg Anteiliger Ertrag je Jahr aus dem Absatz von Altsauen zur Schlachtung als 
Warmgewicht des Schlachttierkörpers unmittelbar nach der Schlachtung 
(Basis: 4. Vieh- und Fleischgesetz DVO) 
Schlachtpreis €/kg Schlachtpreis für Sauen in Abhängigkeit vom Schlachtpreis für Mast-
schweine 
  7//5HJLRQDOPDUNW7KULQJHQKWWSZZZWOOGHDLQIR
 7//5HIHUDW %HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWH6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQXQG)HUNHODXI]XFKW6HLWH

  Definition 
Begriff / Position ME 4XHOOHQ 
  (UOlXWHUXQJHQ
[1] [2] [3] 
  'HUPLWWOHUH6FKODFKWSUHLVIU0DVWVFKZHLQHEHUDOOH+DQGHOVNODVVHQODJLQ7KULQJHQLP
=HLWUDXPYRQELVEHL¼NJ'DUXQWHULQHLQHP$EVWDQGYRQGXUFK
VFKQLWWOLFK¼NJEHZHJWHVLFKGHU6FKODFKWSUHLVIU6DXHQ
Erlöse Schlacht-
vieh 
€ anteiliger Schlachtertrag x Schlachtpreis Sauen 
Systemferkel Stück Anzahl Systemferkel (Hybriden) mit einem Lebendgewicht von annähernd 7 
kg unmittelbar nach dem Absetzen von der Sau nach durchschnittlich 25 
Säugetagen  
Ferkelpreis €/kg Innerer Verrechnungspreis zwischen den Produktionsstufen 
(In Thüringen liegen keine Preisnotierungen für Systemferkel vor.) 
Erlöse Zucht- und 
Nutzvieh 
€ Anzahl Masthybridferkel x Ferkelpreis 
Gülleanfall m³ Anfallmenge Flüssigmist: 
Sau, solo: 8,30 l/Haltungstag 
Saugferkel: 1,18 l/Haltungstag 
Nährstoffgehalte bei Standardfütterung, TS-Gehalt 10%: 
umgerechnet auf tierartspezifischen TS-Gehalt von 6% 
  7//5LFKWZHUWHIUGHQMlKUOLFKHQ'QJHUXQG1lKUVWRIIDQIDOOLQGHU7LHU
KDOWXQJ-HQD
  'XUFKGLH%HUHFKQXQJEHUGLH+DOWXQJVWDJHEHUFNVLFKWLJHQGLH$QIDOOPHQJHQDXFKGLH
DQWHLOLJHQ)HUNHOYHUOXVWH
Nährstoffwert €/m³ Substitutionswert (Mineraldüngeräquivalent): 
1lKUVWRII 1lKUVWRII 1lKUVWRII 1lKUVWRII 1lKUVWRII
DUW JHKDOW YHUZHUWXQJV SUHLV ZHUW
 NJPñ NRHIIL]LHQW (85NJ (85
1   
3   
.   
0J   
6XPPHMHPñ    
 /DJHUXQJVYHUOXVWH$XVEULQJXQJVYHUOXVWH
 9HUOXVWHELV]XU3IODQ]HQYHUIJEDUNHLW 
Dungwert € Gülleanfall x Nährstoffwert 
  'LH.RVWHQIUGLH$XVEULQJXQJGHURUJDQLVFKHQ'QJHUZHUGHQQLFKWVDOGLHUWVRQGHUQVLQG
JHVRQGHUWDOV/RKQDUEHLWDXVJHZLHVHQ(85Pñ
.267(1  
Tiereinsatz Jungsauen Anzahl der anteilig einzustallenden Jungsauen zur EB entsprechend den 
Remontierungsverhältnissen 
  %H]RJHQDXIHLQH6DXGHV-'%DE(%PXVVGHU7LHUHLQVDW]GLHDQWHLOLJHQ6DXHQ
VFKODFKWXQJHQXQGGLH9HUOXVWHGHFNHQ%HVWDQGVlQGHUXQJ
Jungsauenpreis €/Stück Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für eine Jungsau zur Reproduktion 
des Sauenbestandes: 
1. Komponente: Mittlerer Preis für eine in Thüringen handelsübliche, un-
gedeckte Jungsau mit bis zu 110 kg Lebendgewicht 
  7//0RQDWVEHULFKWH6FKZHLQHSURGXNWLRQ
  2. Komponente: Haltungskosten für eine Jungsau bis zur ersten Zuchtbe-
nutzung im Abschnitt von 110 bis ca. 140 kg Lebendge-
wicht 
  7///HLWOLQLH]XUHIIL]LHQWHQXQGXPZHOWYHUWUlJOLFKHQ-XQJVDXHQDXI]XFKW
-HQDKWWSZZZWOOGHDLQIR
Kosten der Be-
standsergänzung 
€ Tiereinsatz x Jungsauenpreis 
 7//5HIHUDW %HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWH6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQXQG)HUNHODXI]XFKW6HLWH

  Definition 
Begriff / Position ME 4XHOOHQ 
  (UOlXWHUXQJHQ
[1] [2] [3] 
Mischfutterbedarf dt Alleinfuttermittel für güste, tragende und ferkelführende Sauen, 
Sauenmilchergänzer, Saugferkelergänzungsfutter (Prestarter), Ferkelauf-
zuchtfutter 
  'LH(LQVDW]PHQJHQRULHQWLHUHQVLFKGLUHNWDPHUPLWWHOWHQ)XWWHUHQHUJLHEHGDUI
Mischfutterpreis €/dt Mittleres Preisniveau in Thüringen ab 01/2012 
  7//5HJLRQDOPDUNW7KULQJHQKWWSZZZWOOGHDLQIR
Kraft-, Mineral-
futterkosten 
€ Mischfutterbedarf x Mischfutterpreis 
Kosten für Tier-
arzt, Medikamen-
te 
€ Inanspruchnahme von Tierarztleistungen und von Medikamenten zur Ge-
währleistung der Tiergesundheit 
  7//:LUWVFKDIWOLFKNHLWGHU6FKZHLQHSURGXNWLRQLQ7KULQJHQ±$QDO\VH]HLW
UDXPELV
Spermabedarf Portionen Aufwendungen zur Erzielung der Trächtigkeiten 
  6SHUPDSRUWLRQHQMH%HVDPXQJ$EIHUNHOUDWH
Spermapreis €/Portion Mittleres Preisniveau in Thüringen 
  *HEKUHQRUGQXQJXQG3UHLVOLVWHQGHV0LWWHOGHXWVFKHQ6FKZHLQH]XFKWYHU
EDQGHVH906=9
Kosten für Besa-
mung, Bedeckung 
€ Spermabedarf x Spermapreis 
Beiträge zur Tier-
seuchenkasse 
€ 6DW]XQJGHU7KULQJHU7LHUVHXFKHQNDVVHEHUGLH(UKHEXQJYRQ7LHUVHX
FKHQNDVVHQEHLWUlJHQKWWSZZZWLHUVHXFKHQNDVVHGH
Wasserbedarf m³ Tränkwasser: 
- Sau, güst und tragend: 25 l/Haltungstag 
- Sau, ferkelführend 37 l/Haltungstag 
- Saugferkel 0,75 l/Haltunstag 
- Tränkwasserverluste 3% 
Prozesswasser: 500 l/Tierplatz u. Jahr 
  .7%/'DWHQVDPPOXQJ%HWULHEVSODQXQJ/DQGZLUWVFKDIW
'DUPVWDGW
Wasserpreis €/m³ Mischwert aus: Wasserpreis im Zukauf aus dem öffentlichen Netz und 
Kosten je m³ bei eigener Trinkwasserversorgung 
Wasserkosten € Wasserbedarf x Wasserpreis 
Energiebedarf kWh Sauenhaltung (Stalltyp ZS 14002) 
Elektroenergiebedarf: 160 kWh je Sauenplatz und Jahr 
Wärmeenergiebedarf: 373 kWh je Sauenplatz und Jahr 
  .7%/'DWHQVDPPOXQJ%HWULHEVSODQXQJ/DQGZLUWVFKDIW
'DUPVWDGW
Energiepreise €/kWh Elektroenergie: 0,19 EUR/kWh 
Wärmeenergie: 0,09 EUR/kWh 
Energiekosten € Energiebedarf x Energiepreis je nach Energieart bzw. -träger 
Beiträge Zucht- 
bzw. Erzeuger-
verbände 
€ Jahresbeiträge an Zucht- und/oder Erzeugerverbände: 2,00 € je Wurf 
Vermarktungs-
kosten 
€ Aufwendungen bzw. Erlösminderungen im Zusammenhang mit der Pro-
duktvermarktung (Transport, Provision, Erfassungskosten, Transport- u. 
Währschaftsrisiko, Klassifizierung, Absatzfonds usw.): 
3,00 € je ausgestallte Sau zur Schlachtung 
  7//:LUWVFKDIWOLFKNHLWGHU6FKZHLQHSURGXNWLRQLQ7KULQJHQ±$QDO\VH]HLW
UDXPELV
  6FKZDQNXQJVEUHLWHGHU9HUPDUNWXQJVNRVWHQYRQHWZDELV¼
Sonstige Spezial-
kosten 
€ Aufwendungen für sonstiges Material und für sonstige Leistungen im Pro-
duktionsbereich: 0,50 € je Wurf 
 7//5HIHUDW %HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWH6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQXQG)HUNHODXI]XFKW6HLWH

  Definition 
Begriff / Position ME 4XHOOHQ 
  (UOlXWHUXQJHQ
[1] [2] [3] 
  7//:LUWVFKDIWOLFKNHLWGHU6FKZHLQHSURGXNWLRQLQ7KULQJHQ±$QDO\VH]HLW
UDXPELV
variable Technik-
kosten 
€ Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe, Instandsetzungsmaterial, 
einschl. Bereifung sowie für Instandsetzungsleistungen 
(mobile und stationäre Technik) 
  .7%/%DXNRVWHQLQIRUPDWLRQHQKWWSZZZNWEOGH
  'HUMlKUOLFKH8QWHUKDOWXQJVDXIZDQGIU*HElXGHWHFKQLNPLWPLWWHOIULVWLJHQ1XW]XQJV]HLW
UlXPHQ:DVVHU$EZDVVHU+HL]XQJV/IWXQJV6WURPDQODJHQXVZZLUGPLWGHV
,QYHVWLWLRQVEHGDUIHVIUGLHDQJHJHEHQHQ6WDOOW\SHQYHUDQVFKODJW
 YRQ¼ ¼MH6DXHQSODW]XQG-DKU=6
)UGLHODXIHQGH8QWHUKDOWXQJYRQ6WDOOHLQULFKWXQJHQPLWNXU]IULVWLJHQ1XW]XQJV]HLWUlXPHQ
%XFKWHQDEWUHQQXQJHQ)XWWHUDXWRPDWHQ7UlQNHQ*OOHSXPSHQ$UPDWXUHQXVZZHUGHQ
GHV,QYHVWLWLRQVEHGDUIHVIUGLHMHZHLOLJHQ6WDOOW\SHQDQJHQRPPHQ
 YRQ¼ ¼MH6DXHQSODW]XQG-DKU=6
Lohnarbeit, (Ma-
schinenmiete) 
€ Aufwendungen für die Inanspruchnahme fremder Leistungen sowie für die 
Nutzung fremder Maschinen 
  ,QGLHVHU3RVLWLRQVLQGGLH.RVWHQIUGLH$XVEULQJXQJGHURUJDQLVFKHQ'QJHUJHVRQGHUW
DXVJHZLHVHQ¼MHPñ*OOH
variable Gebäu-
dekosten 
€ Aufwendungen für Baumaterial und Instandsetzungsleistungen 
  .7%/%DXNRVWHQLQIRUPDWLRQHQKWWSZZZNWEOGH
  'HUMlKUOLFKH8QWHUKDOWXQJVDXIZDQGIUGLHUDXPVFKOLHHQGHQ%DXWHLOHPLWODQJIULVWLJHQ1XW
]XQJV]HLWUlXPHQZLUGPLWGHV,QYHVWLWLRQVEHGDUIHVEHUHFKQHW
 YRQ¼ ¼MH6DXHQSODW]XQG-DKU=6
Arbeitszeitbedarf, 
produktiv 
AKh zu entlohnende Arbeitszeit für die tägliche Tierbetreuung einschließlich er-
forderlicher Sonderarbeiten 
  .7%/'DWHQVDPPOXQJ%HWULHEVSODQXQJ/DQGZLUWVFKDIW
'DUPVWDGW
  'HU$UEHLWV]HLWEHGDUIIU6DXGHV-'%DE(%HUJLEWVLFKDXVGHQWHFKQRORJLVFKHQ9RU
JDEHQIUGHQ6WDOOW\S=6
 5VW]HLWHQ $NK6DXX-DKU
 $UEHLWHQLP'HFNEHUHLFK $NK6DXX-DKU
 $UEHLWHQLP:DUWHEHUHLFK $NK6DXX-DKU
 $UEHLWHQLP$EIHUNHOEHUHLFK $NK6DXX-DKU
 +DOWXQJ-XQJVDXHQ(EHU $NK6DXX-DKU
$E:XUIJU|HQYRQPHKUDOVOHEHQGJHERUHQHQ)HUNHOQLVWPLW]XVlW]OLFKHP$UEHLWV]HLW
EHGDUIIUGLH*HEXUWVEHUZDFKXQJXQGGHU1HXJHERUHQHQYHUVRUJXQJ9HUDEUHLFKXQJGHU
(UJlQ]XQJVWUlQNH]XUHFKQHQ
Personalkosten je 
AKh 
€/AKh Tariflohn + einmalige Zulagen + Zuschläge + Arbeitgeberanteile für die ge-
setzlichen Sozialversicherungen in der Lohngruppe 5 (26.477 €/a), bezo-
gen auf die produktive Arbeitszeit (1.800 AKh): 14,71 €/AKh 
  (QWJHOWWDULIYHUWUDJ]ZLVFKHQ/DQGZLUWVFKDIWOLFKHP$UEHLWJHEHUYHUEDQGXQG
*HZHUNVFKDIW*DUWHQEDX/DQGXQG)RUVWZLUWVFKDIW7KULQJHQ
Arbeitskosten, 
produktiv 
€ Arbeitszeitbedarf, produktiv x Personalkosten je AKh 
Berufsgenossen-
schaft 
€ Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, nach Ablauf des Kalenderjah-
res im Wege des Umlageverfahrens erhoben 
  6DW]XQJGHU/DQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HUXIVJHQRVVHQVFKDIW0LWWHOXQG2VW
GHXWVFKODQGKWWSZZZOVYGHPRG
Abschreibung € über die Nutzungsdauer periodisierte Anschaffungskosten für das Sachan-
lagevermögen 
  .7%/%DXNRVWHQLQIRUPDWLRQHQKWWSZZZNWEOGH
 7//5HIHUDW %HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWH6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQXQG)HUNHODXI]XFKW6HLWH

  Definition 
Begriff / Position ME 4XHOOHQ 
  (UOlXWHUXQJHQ
[1] [2] [3] 
  'LHMlKUOLFKHQ$EVFKUHLEXQJVVlW]HEHWUDJHQLP)DOOH
ODQJIULVWLJQXW]EDUH,QYHVWLWLRQVDQWHLOH%DX
PLWWHOIULVWLJQXW]EDUH,QYHVWLWLRQVDQWHLOH*HElXGHWHFKQLNXQG
NXU]IULVWLJQXW]EDUH,QYHVWLWLRQVDQWHLOH6WDOOHLQULFKWXQJHQ
'LH$EVFKUHLEXQJHQHLQHV6DXHQSODW]HVYRP6WDOOW\S=6EHODXIHQVLFKGDQDFKDXI
¼$E:XUIJU|HQYRQPHKUDOVOHEHQGJHERUHQHQ)HUNHOQHUK|KHQVLFKGLH$E
VFKUHLEXQJHQLQIROJHYRQ,QYHVWLWLRQHQIUGLH]XVlW]OLFKH0LOFKYHUVRUJXQJGHU6DXJIHUNHO
€ zu entlohnende Arbeitszeit für Leitung und Verwaltung Leitung, Verwal-
tung  7//%HWULHEV]ZHLJDEUHFKQXQJLQ5HIHUHQ]EHWULHEHQGHU7//
  ,QGHQ5HIHUHQ]XQWHUQHKPHQZHUGHQIU%HWULHEVOHLWXQJXQGYHUZDOWXQJ/|KQHXQG*HKlO
WHUJH]DKOWGLHFDGHU/|KQHXQG*HKlOWHUGHU3URGXNWLRQVEHUHLFKHHQWVSUHFKHQ
Allgemeine Be-
triebsversicherun-
gen 
€ Beiträge für Gebäude-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- und für andere Versiche-
rungen sowie zur Abdeckung sonstiger Risiken 
  )UGLHODQGZLUWVFKDIWOLFKH3URGXNWLRQVYHUIDKUHQGLHQHQKDRGHU*9DOV%HUHFKQXQJV
(LQKHLWHQXPHLQHQ$QVDW]IUGLHVH$XIZDQGVSRVLWLRQ]XHUPLWWHOQ(VZHUGHQ¼MH
%HUHFKQXQJVHLQKHLWYHUDQVFKODJW
$OV%HPHVVXQJVJUXQGODJHIUGLHVH.RVWHQSRVLWLRQNDQQDXFKHUVDW]ZHLVHGLH+|KHGHV
JHEXQGHQHQ6DFKDQODJHYHUP|JHQVJHQXW]WZHUGHQ,QGLHVHP)DOOLVWGHU$XIZDQGIUDOO
JHPHLQH%HWULHEVYHUVLFKHUXQJHQPLWHLQHP$QWHLOGDUDQYRQ]XEHUHFKQHQ
Betriebssteuern 
und -abgaben 
€ Grundsteuer, Kfz-Steuer, Abgaben nach dem SchwbG, Gebühren, u.a. 
  7//(UJHEQLVVHGHU7HVWXQG$XIODJHQEXFKIKUXQJXQYHU|IIHQWOLFKW
  $OV%HUHFKQXQJV(LQKHLWHQZHUGHQHEHQIDOOVKDRGHU*9JHQXW]WXQGSDXVFKDO¼MH
(LQKHLWIU%HWULHEVVWHXHUQXQG±DEJDEHQDQJHQRPPHQ
Allgemeiner Be-
triebsaufwand 
€ Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsbeistand, Nachrichtenbeförderung, 
Büromaterial, Fachliteratur u.a. 
  7//(UJHEQLVVHGHU7HVWXQG$XIODJHQEXFKIKUXQJXQYHU|IIHQWOLFKW
  -H%HUHFKQXQJV(LQKHLWHQKDRGHU*9EHWUlJWGHUDOOJHPHLQH%HWULHEVDXIZDQGSDXVFKDO
¼
Zinsansatz € Verzinsung für das durchschnittlich gebundene Kapital 
  'LHGXUFKVFKQLWWOLFKH.DSLWDOELQGXQJIUGDV9LHKXQG8PODXIYHUP|JHQHUJLEWVLFKDOV0LW
WHOZHUWDXVGHU.DSLWDOELQGXQJ]XU(LQVWDOOXQJXQGGHUDXIJHODXIHQHQ.DSLWDOELQGXQJELVKLQ
]XU$XVVWDOOXQJ
)UGDV6DFKDQODJHYHUP|JHQZLUGGHUKDOEH,QYHVWLWLRQVEHGDUIDOVPLWWOHUH.DSLWDOELQGXQJ
DQJHQRPPHQZREHL]XVlW]OLFKGLH]HLWOLFKH,QDQVSUXFKQDKPHHLQHV7LHUSODW]HV]XEHUFN
VLFKWLJHQLVW,Q$EKlQJLJNHLWYRQGHQVSH]LILVFKHQ)LQDQ]LHUXQJVYHUKlOWQLVVHQLVWGHUMHZHL
OLJH$QVDW]IUGLH.DSLWDOYHUZHUWXQJ]XZlKOHQ
$OV$QVDW]IUGLH.DSLWDOYHUZHUWXQJZLUGPLWHLQHULJHQ9HU]LQVXQJJHUHFKQHW
.(11=$+/(1   
Deckungsbeitrag € Gesamtleistung minus variable Spezialkosten 
(Kosten für Tiereinsatz, ..., variable Gebäudekosten) 
Cash-flow € Gesamtleistung minus Gesamtkosten ohne Abschreibungen und ohne kal-
kulatorischen Zinsansatz 
  $OV(LQQDKPHQEHUVFKXVVEH]HLFKQHWGHU&DVKIORZGHQ%HLWUDJ]XU)LQDQ]LHUXQJVNUDIWGHV
8QWHUQHKPHQVPLWGHU*HOGYHUP|JHQJHELOGHWXQG,QYHVWLWLWLRQHQILQDQ]LHUWZHUGHQN|QQHQ
Beitrag zum Be-
triebseinkommen 
€ Gesamtleistung minus Gesamtkosten ohne Pacht-, ohne Personal- und oh-
ne Zinsaufwand. 
  %HWUDJ]XU(QWORKQXQJGHU3URGXNWLRQVIDNWRUHQ$UEHLW%RGHQXQG.DSLWDO]XU9HUIJXQJ
VWHKW.HQQ]HLFKQHQGIUGDV:HUWVFK|SIXQJVSRWHQWLDOGHV3URGXNWLRQVYHUIDKUHQ 
Saldo € Gesamtleistung minus Gesamtkosten 
  %HWUDJGHV3URGXNWLRQVYHUIDKUHQ]XP%HWULHEVHUJHEQLV 
Gewinnrate % Saldo aus Gesamtleistung und Gesamtkosten im Verhältnis zur Gesamt-
leistung 
 7//5HIHUDW %HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWH6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQXQG)HUNHODXI]XFKW6HLWH

  Definition 
Begriff / Position ME 4XHOOHQ 
  (UOlXWHUXQJHQ
[1] [2] [3] 
Gewinnschwel-
lenpreis 
€/Ferkel Mindestpreis je Ferkel, um mit den Produktionserlösen alle Produktionsfak-
toren anspruchsgerecht zu entlohnen. 
Produktions-
schwellenpreis 
€/Ferkel Mindestpreis je Ferkel, um mit den Produktionserlösen die variablen Spezi-
alkosten (Kosten für Tiereinsatz, ..., variable Gebäudekosten) zu entlohnen.
Ein Beitrag zur Festkostendeckung ist erst bei Preisen oberhalb dieser 
Schwelle zu erwarten. 
 
 
 6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQ9HUlQGHUXQJGHU6WFNNRVWHQ¼)HUNHOLQ$EKlQJLJNHLWYRP
3URGXNWLRQVHUWUDJ
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Zinsansatz
Leit., Verw., allg.
Betr.aufwand
Afa
Sachanlagevermögen
Arbeitskosten incl . L&V
Sonst. var. Spez.-kosten
Kraft- u. Mineralfutter
Bestandsergänzung
9HUUSUHLV6)HUNHO
 7//5HIHUDW %HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWH6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQXQG)HUNHODXI]XFKW6HLWH

 )HUNHODXI]XFKW/HLVWXQJHQXQG.RVWHQQDFK5LFKWZHUWHQ
 
 PARAMETER (LQKHLW ¼(LQKE]Z Leistungsniveau
'MHJ
7/0=
Einstallgewicht kg 6,8 6,8 6,8 6,8
Ausstallgewicht kg 28,0 28,0 28,0 28,0
Einstallalter LT 25 25 25 25
Ausstallalter LT 82 78 75 72 -12
Umtriebe je Aufzuchtplatz N/a 5,9 6,3 6,6 7,0 1,4
=XQDKPHOHLVWXQJ J7/0=    
Totalverluste % 3,00 2,75 2,50 2,25
Futterenergiebedarf MJ ME 525 509 495 483 -55
Stall- u. Auslauffläche m²/Tier 0,35 0,35 0,35 0,35
Investitionsbedarf €/TP 257
 LEISTUNGEN
1) Ertrag Stück 59,50 1,00 1,00 1,00 1,00
Zucht- und Nutzvieh € 59,50 59,50 59,50 59,50 0,00
Gülleanfall m³ 6,98 0,14 0,13 0,12 0,12
Dungwert € 1,00 0,94 0,88 0,83 -0,23
/HLVWXQJHQLQVJHVDPW €     
 KOSTEN (LQKHLW ¼(LQKE]Z
375 g
7/0=
400 g
7/0=
425 g
TLMZ
450 g
TLMZ
2) Tiereinsatz Sys.-ferkel 36,00 1,031 1,028 1,026 1,023
Bestandsergänzung € 37,11 37,02 36,92 36,83 -0,38
3) Mischfutter dt 33,04 0,41 0,39 0,38 0,37
Kraft-, Mineralfutter € 13,39 12,98 12,61 12,28 -1,47
Tierarzt, Medikamente € 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
Ø Bestand Tiere 1,30 0,17 0,16 0,15 0,15
Tierseuchenkasse € 0,23 0,21 0,20 0,19 -0,05
Verbrauch m³ 2,00 0,13 0,13 0,12 0,11
Wasser € 0,27 0,26 0,24 0,23 -0,06
Energie € 1,27 1,19 1,13 1,07 -0,27
Vermarktung € 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00
Sonstige Spezialkosten € 0,07 0,06 0,06 0,06 -0,01
Uha Gebäudetechnik € 2,0% 13,48 12,67 11,96 11,33
Uha betriebl. Einbauten € 3,0% 6,54 6,15 5,80 5,50
var. Maschinenkosten € 0,47 0,44 0,41 0,39 -0,10
Flüssigmistausbringung m³ 3,20 0,14 0,13 0,13 0,12
Lohnarbeit € 0,46 0,43 0,40 0,38 -0,11
Uha Baukonstruktion € 0,5% 24,74 23,26 21,95 20,79
var. Gebäudekosten € 0,12 0,12 0,11 0,10 -0,03
Arbeitszeitbedarf AKh 14,71 0,17 0,16 0,15 0,15
Arbeitskosten, produktiv € 2,49 2,39 2,31 2,23 -0,34
Ø Bestand Tiere 1,00 0,17 0,16 0,15 0,15
Berufsgenossenschaft € 0,17 0,16 0,15 0,15 -0,04
Sachanlagevermögen € 5,3% 44,76 42,08 39,72 37,61
Abschreibung € 2,38 2,23 2,11 2,00 -0,50
Arbeitskosten, produktiv € 18,0% 2,49 2,39 2,31 2,23
Leitung u. Verwaltung € 0,45 0,43 0,42 0,40 -0,06
Sachanlagevermögen € 0,2% 44,76 42,08 39,72 37,61
allg. Betr.-versicherungen € 0,08 0,08 0,07 0,07 -0,02
Berechnungs-Einheiten GV 5,00 0,006 0,005 0,005 0,005
Betriebssteuern / -abgaben € 0,03 0,03 0,02 0,02 -0,01
Berechnungs-Einheiten GV 35,00 0,006 0,005 0,005 0,005
allgem. Betriebsaufwand € 0,19 0,18 0,17 0,16 -0,04
.DSLWDOELQGXQJ ¼     
=LQVDQVDW] ¼     
.RVWHQLQVJHVDPW €     
 ERGEBNISKENNZAHLEN
Deckungsbeitrag € 5,27 5,89 6,45 6,96 2,24
Cash-flow € 0,84 1,68 2,42 3,10 2,99
Beitrag z. Betriebseinkommen € 2,41 3,20 3,92 4,56 2,85
6$/'2 €     
Gewinnrate % -2,6% -1,0% 0,4% 1,7%
Gewinnschwellenpreis ¼)HUNHONJ 61,09 60,12 59,24 58,46 -3,49
Produktionsschwellenpreis ¼)HUNHONJ 54,23 53,61 53,05 52,54 -2,24
Vollspaltenboden, Rohrbreiautomaten, 
Wechselstauentmistung (KTBL FA06001)
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 7//5HIHUDW %HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWH6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQXQG)HUNHODXI]XFKW6HLWH

 )HUNHODXI]XFKW'HILQLWLRQHQ4XHOOHQDQJDEHQXQG(UOlXWHUXQJHQ
Vier biologische Leistungsstufen wurden für die Ferkelaufzucht gewählt, um die Beziehungen zum Produkti-
onsertrag und -aufwand zu verdeutlichen. Die Veränderungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositio-
nen (ǻ je 100 g Tägliche Lebendmassezunahme) im Bereich von 375 bis 450 g Zuwachsleistung je Tag sind 
nicht linear. 
Bezugseinheit für die betriebswirtschaftlichen Richtwerte ist jeweils 1,0 ausgestallter handelsüblicher Läufer 
zur Mast. In allen (Aufwands-)Positionen sind die anteiligen Tierverluste berücksichtigt - unter der Annahme, 
dass die Verluste nach Ablauf der halben Haltungsdauer auftreten. 
  Definition 
Begriff / Position ME 4XHOOHQ 
  (UOlXWHUXQJHQ
[1] [2] [3] 
3$5$0(7(5   
Einstallgewicht kg Lebendgewicht am Beginn des Haltungsabschnittes 
(= Anschlusswert der Produktionsstufe Systemferkelproduktion) 
Ausstallgewicht kg Lebendgewicht am Ende des Haltungsabschnittes 
(= Anschlusswert der Produktionsstufe Schweinemast) 
Einstallalter Tage Lebensalter am Beginn des Haltungsabschnittes 
Ausstallalter Tage Lebensalter zum Ende des Haltungsabschnittes 
Umtriebe je Auf-
zuchtplatz und 
Jahr  
Anzahl (LQ]HOWLHUEH]RJHQH.HQQ]DKO
365 Tage / (Haltungs- + Servicetage je Läufer unter Berücksichtigung der 
anteiligen Tierverluste) 
  %HVWDQGVEH]RJHQH.HQQ]DKO
Anzahl der jährlich produzierten Läufer je Aufzuchtplatz
Zunahmeleistung g/Haltungs-
tag 
(LQ]HOWLHUEH]RJHQH.HQQ]DKO
(Ausstallgewicht – Einstallgewicht in g) / (Ausstallalter – Einstallalter in 
Tagen) 
  %HVWDQGVEH]RJHQH.HQQ]DKO
Gesamtzuwachs in g / Futtertage
Totalverluste % Anteil wirtschaftlich nicht verwertbarer Abgänge an Aufzuchtferkeln in Re-
lation zu den Einstallungen im Vergleichszeitraum 
Futterenergiebe-
darf 
MJ ME Erforderliche Zufuhr an umsetzbarer Futterenergie 
(ME = metabolizable energie) 
  $XVVFKXVVIU%HGDUIVQRUPHQGHU*HVHOOVFKDIWIU(UQlKUXQJVSK\VLRORJLH
(PSIHKOXQJHQ]XU(QHUJLHXQG1lKUVWRIIYHUVRUJXQJGHU6FKZHLQH'/*
9HUODJ)UDQNIXUW0DLQ 
  =XU%HVFKUHLEXQJGHV:DFKVWXPVYHUODXIHVJLOWGLH%H]LHKXQJ
/*NJ/*NJ/*NJ
  /(1=+/HLVWXQJVYHUP|JHQXQG:DFKVWXPVYHUOlXIHYRQ5HLQ]XFKW
XQG.UHX]XQJVWLHUHQXQWHUEHVRQGHUHU%HUFNVLFKWLJXQJYRQ)RUPPHUN
PDOHQ
'LVVHUWDWLRQ-XVWXV/LHELJ8QLYHUVLWlW*LHHQ 
  'HU(QHUJLHEHGDUIGHU$XI]XFKWIHUNHOZLUGIDNWRULHOODEJHOHLWHWGKJHWUHQQWQDFKGHP%H
GDUIIU(UKDOWXQJXQGGHP%HGDUIIU:DFKVWXP
 WlJOLFKHU(UKDOWXQJVEHGDUI0-NJA
 (QHUJLHEHGDUIIU3URWHLQDQVDW]
J3URWHLQLPWlJOLFKHQ=XZDFKVJWlJOLFKHU=XZDFKV/HHUN|USHUPDVVHDQ
WHLO(QHUJLHJHKDOWLP3URWHLQ7HLOZLUNXQJVJUDGIUGHQ3URWHLQDQVDW]
3URWHLQJHKDOWLP/0=XZDFKVDOVHUVWH$EOHLWXQJGHU*OHLFKXQJ
3URWHLQPDVVHNJ7LHU /HHUN|USHUPDVVH/HHUN|USHUPDVVH
 (QHUJLHEHGDUIIU)HWWDQVDW]
J)HWWLPWlJOLFKHQ=XZDFKVJWlJOLFKHU=XZDFKV/HHUN|USHUPDVVHDQWHLO
(QHUJLHJHKDOWLP)HWW7HLOZLUNXQJVJUDGIUGHQ)HWWDQVDW]
)HWWJHKDOWLP/0=XZDFKVDOVHUVWH$EOHLWXQJGHU*OHLFKXQJ
)HWWPDVVHNJ7LHU /HHUN|USHUPDVVH/HHUN|USHUPDVVH
:HJHQGHUJHZlKOWHQ%H]XJVHLQKHLWYRQDXVJHVWDOOWHP/lXIHUHQWKlOWGHUQRUPLHUWH
%HGDUIVZHUWDXFKMHQHQ$QWHLOIUGLH7LHUYHUOXVWHZlKUHQGGHU$XI]XFKW
 7//5HIHUDW %HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWH6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQXQG)HUNHODXI]XFKW6HLWH

  Definition 
Begriff / Position ME 4XHOOHQ 
  (UOlXWHUXQJHQ
[1] [2] [3] 
Investitionsbedarf € / Tierplatz Investitionsaufwand je Tierplatz bei Errichtung eines definierten Stalltyps, 
basierend auf Netto-Unternehmerpreisen; Preisstand 2009 
  .7%/%DXNRVWHQLQIRUPDWLRQHQKWWSZZZNWEOGH
  )UGHQ6WDOOW\S]XU)HUNHODXI]XFKWJHOWHQIROJHQGH'DWHQ]XP,QYHVWLWLRQVDXIZDQGJH
JOLHGHUWQDFK.RVWHQEO|FNHQXQG1XW]XQJV]HLWUDXP
Ferkelaufzucht FA06001
1XW]XQJV]HLWUDXP ODQJIULVWLJ PLWWHOIULVWLJ NXU]IULVWLJ *HVDPW
$QJDEHQLQ(857LHUSODW] %DX *HElXGH %HWULHEOLFKH
 NRQVWUXNWLRQ WHFKQLN (LQEDXWHQ
.RVWHQEORFN
+$/781*    
)h77(581*    
(170,6781*    
1(%(1$1/$*(    
%DXQHEHQNRVWHQ   
0RELOWHFKQLN   
6XPPH   
%DXQHEHQNRVWHQN|QQHQLP%HGDUIVIDOOSDXVFKDOPLWGHV,QYHVWLWLRQVDXIZDQGHV
YHUDQVFKODJWZHUGHQ6WDQGRUWDEKlQJLJH.RVWHQIU*UXQGVWFN(UVFKOLHXQJXQG$XV
VWDWWXQJVLQGLQGLYLGXHOO]XEHUFNVLFKWLJHQ
/(,6781*(1   
Masthybridferkel Stück Als Bezugsbasis für die betriebswirtschaftlichen Kennwerte gilt der Pro-
duktionsertrag von einem ausgestallten Mastläufer mit einem handelsübli-
chen Lebendgewicht von ca. 28 kg. 
(Ferkel-) 
Läuferpreis 
€/kg Läuferpreis, der sich nach Thüringer Preisnotierungen in einem relativen 
Gleichgewicht zum Schlachtschweinepreis befindet. Kennzeichnend für 
dieses Marktgleichgewicht sind annähernd parallele Trendfunktionen der 
Preisverläufe. 
  7//5HJLRQDOPDUNW7KULQJHQKWWSZZZWOOGHDLQIR
  'HUPLWWOHUH6FKODFKWSUHLVIU0DVWVFKZHLQHEHUDOOH+DQGHOVNODVVHQODJLQ7KULQJHQLP
=HLWUDXPYRQELVEHL¼NJ'DGHU]HLWJOHLFKH)HUNHOSUHLVLP9HUKlOW
QLVGD]XGHXWOLFKEHUK|KWZDUZXUGHEHUGLHODQJIULVWLJZLUNVDPHQ0DUNWUHODWLRQHQGHU
*UXQGSUHLVIUGLH)HUNHOHUPLWWHOW
'LH3UHLVELOGXQJIUHLQHQ/lXIHUPLWNJ/*HUIROJWJHVWDIIHOWQDFK*HZLFKWVEHUHLFKHQ
ELVNJ/*[QRWLHUWHUVFKODFKWSUHLVDEKlQJLJEHUHFKQHWHU)HUNHOSUHLVMHNJ/*
EHUNJ/*[¼MHNJ/*
JJI=XVFKOlJHIU3DUWLHJU|H*HVXQGKHLWVVWDWXVXVZ
Gülleanfall m³ Anfallmenge Flüssigmist: 
Aufzuchtferkel: 1,50 l/Haltungstag 
TS-Gehalt 10%, Nährstoffgehalte bei Standardfütterung, 
umgerechnet auf tierartspezifischen TS-Gehalt von 6%: 
  7//5LFKWZHUWHIUGHQMlKUOLFKHQ'QJHUXQG1lKUVWRIIDQIDOOLQGHU7LHU
KDOWXQJ-HQD
Nährstoffwert €/m³ Substitutionswert (Mineraldüngeräquivalent): 
1lKUVWRII 1lKUVWRII 1lKUVWRII 1lKUVWRII 1lKUVWRII
DUW JHKDOW YHUZHUWXQJV SUHLV ZHUW
 NJPñ NRHIIL]LHQW (85NJ (85
1   
3   
.   
0J   
6XPPHMHPñ    
 /DJHUXQJVYHUOXVWH$XVEULQJXQJVYHUOXVWH
 9HUOXVWHELV]XU3IODQ]HQYHUIJEDUNHLW 
 7//5HIHUDW %HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWH6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQXQG)HUNHODXI]XFKW6HLWH

  Definition 
Begriff / Position ME 4XHOOHQ 
  (UOlXWHUXQJHQ
[1] [2] [3] 
Dungwert € Gülleanfall x Nährstoffwert 
  'LH.RVWHQIUGLH$XVEULQJXQJGHURUJDQLVFKHQ'QJHUVLQGJHVRQGHUWDXVJHZLHVHQ
.267(1   
Tiereinsatz Stück 
Ferkel 
Anzahl der einzustallenden (System-)Ferkel, um 1,0 Läufer zu produzieren
  %H]RJHQDXIHLQHQDXVJHVWDOOWHQ0DVWOlXIHUPXVVGHU7LHUHLQVDW]DXFKGLHDQWHLOLJHQ
9HUOXVWHLP9HUODXIGHU$XI]XFKWGHFNHQ
(System-) 
Ferkelpreis 
€/Stück Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für ein Ferkel nach dem Absetzen 
von der Sau (= Systemferkel); 
Innerer Verrechnungspreis zwischen den Produktionsstufen 
(In Thüringen liegen keine Preisnotierungen für Systemferkel vor.) 
  VLHKHXQWHU±6\WHPIHUNHOSURGXNWLRQ
Kosten der Be-
standsergänzung 
€ Tiereinsatz x Ferkelpreis 
Mischfutterbedarf dt Alleinfuttermittel für die Starterphase und die eigentliche Aufzucht 
  'LH(LQVDW]PHQJHQRULHQWLHUHQVLFKGLUHNWDPHUPLWWHOWHQ)XWWHUHQHUJLHEHGDUI6LHEHUFN
VLFKWLJHQDXFKGLHDQWHLOLJHQ7LHUYHUOXVWH
Mischfutterpreis €/dt Mittleres Preisniveau in Thüringen ab 01/2012 
  7//5HJLRQDOPDUNW7KULQJHQKWWSZZZWOOGHDLQIR
Kraft-, Mineralfut-
terkosten 
€ Mischfutterbedarf x Mischfutterpreis 
Kosten für Tier-
arzt, Medikamen-
te 
€ Inanspruchnahme von Tierarztleistungen und von Medikamenten zur Ge-
währleistung der Tiergesundheit 
  7//:LUWVFKDIWOLFKNHLWGHU6FKZHLQHSURGXNWLRQLQ7KULQJHQ±$QDO\VH
]HLWUDXPELV
Beiträge zur Tier-
seuchenkasse 
€ 6DW]XQJGHU7KULQJHU7LHUVHXFKHQNDVVHEHUGLH(UKHEXQJYRQ7LHUVHX
FKHQNDVVHQEHLWUlJHQ
KWWSZZZWLHUVHXFKHQNDVVHGH
Wasserbedarf m³ Tränkwasser: 
- Ferkelaufzucht 2,15 l/Haltunstag 
Prozesswasser: 70 l/Tierplatz u. Jahr 
  .7%/'DWHQVDPPOXQJ%HWULHEVSODQXQJ/DQGZLUWVFKDIW
'DUPVWDGW 
Wasserpreis €/m³ Mischwert aus: 
Wasserpreis im Zukauf aus dem öffentlichen Netz und 
Kosten je m³ bei eigener Trinkwasserversorgung 
Wasserkosten € Wasserbedarf x Wasserpreis 
Energiekosten € Ferkelaufzucht (Stalltyp FA 06001): 
Elektroenergiebedarf: 10 kWh je Aufzuchtplatz und Jahr 
Wärmeenergiebedarf: 60 kWh je Aufzuchtplatz und Jahr 
  .7%/'DWHQVDPPOXQJ%HWULHEVSODQXQJ/DQGZLUWVFKDIW
'DUPVWDGW
Energiepreise €/kWh Elektroenergie: 0,19 EUR/kWh 
Wärmeenergie: 0,09 EUR/kWh 
Energiekosten € Energiebedarf x Energiepreis je nach Energieart bzw. -träger 
Vermarktungskos-
ten 
€ Aufwendungen bzw. Erlösminderungen im Zusammenhang mit der 
Produktvermarktung (Transport, Provision, Erfassungskosten, Transport- 
u. Währschaftsrisiko, Klassifizierung, Absatzfonds usw.): 
pauschal 0,05 € je ausgestallter Läufer 
  7//:LUWVFKDIWOLFKNHLWGHU6FKZHLQHSURGXNWLRQLQ7KULQJHQ±$QDO\VH
]HLWUDXPELV
Sonstige Spezial- € Aufwendungen für sonstiges Material und für sonstige Leistungen im Pro-
 7//5HIHUDW %HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWH6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQXQG)HUNHODXI]XFKW6HLWH

  Definition 
Begriff / Position ME 4XHOOHQ 
  (UOlXWHUXQJHQ
[1] [2] [3] 
kosten duktionsbereich: pauschal 0,40 € je Aufzuchtplatz und Jahr 
  7//:LUWVFKDIWOLFKNHLWGHU6FKZHLQHSURGXNWLRQLQ7KULQJHQ±$QDO\VH
]HLWUDXPELV
variable Technik-
kosten 
€ Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe, Instandsetzungsmaterial, 
einschl. Bereifung sowie für Instandsetzungsleistungen (mobile und statio-
näre Technik) 
  .7%/%DXNRVWHQLQIRUPDWLRQHQKWWSZZZNWEOGH
  'HUMlKUOLFKH8QWHUKDOWXQJVDXIZDQGIU*HElXGHWHFKQLNPLWPLWWHOIULVWLJHQ1XW]XQJV]HLW
UlXPHQ:DVVHU$EZDVVHU+HL]XQJV/IWXQJV6WURPDQODJHQXVZZLUGPLWGHV
,QYHVWLWLRQVEHGDUIHVIUGLHDQJHJHEHQHQ6WDOOW\SHQYHUDQVFKODJW
 YRQ¼ ¼MH$XI]XFKWSODW]XQG-DKU)$
)UGLHODXIHQGH8QWHUKDOWXQJYRQ6WDOOHLQULFKWXQJHQPLWNXU]IULVWLJHQ1XW]XQJV]HLWUlXPHQ
%XFKWHQDEWUHQQXQJHQ)XWWHUDXWRPDWHQ7UlQNHQ*OOHSXPSHQ$UPDWXUHQXVZZHUGHQ
GHV,QYHVWLWLRQVEHGDUIHVDQJHQRPPHQ
 YRQ¼ ¼MH$XI]XFKWSODW]XQG-DKU)$
-HQDFK7LHUSODW]EHGDUI±XQWHU%HDFKWXQJGHU7LHUYHUOXVWH±HUPLWWHOQVLFKGLH.RVWHQIU
DXVJHVWDOOWHQ/lXIHU
Lohnarbeit, (Ma-
schinenmiete) 
€ Aufwendungen für die Inanspruchnahme fremder Leistungen sowie für die 
Nutzung fremder Maschinen 
  ,QGLHVHU3RVLWLRQVLQGGLH.RVWHQIUGLH$XVEULQJXQJGHURUJDQLVFKHQ'QJHUJHVRQGHUW
DXVJHZLHVHQ¼MHPñ*OOH
variable Gebäu-
dekosten 
€ Aufwendungen für Baumaterial und Instandsetzungsleistungen 
  .7%/%DXNRVWHQLQIRUPDWLRQHQKWWSZZZNWEOGH
  'HUMlKUOLFKH8QWHUKDOWXQJVDXIZDQGIUGLHUDXPVFKOLHHQGHQ%DXWHLOHPLWODQJIULVWLJHQ
1XW]XQJV]HLWUlXPHQZLUGPLWGHV,QYHVWLWLRQVEHGDUIHVDQJHQRPPHQ
 YRQ¼ ¼MH$XI]XFKWSODW]XQG-DKU)$
$XVGHU,QDQVSUXFKQDKPHYRQDQWHLOLJHQ7LHUSOlW]HQ±XQWHU%HDFKWXQJGHU7LHUYHUOXVWH
±HUJHEHQVLFKGLH.RVWHQIUDXVJHVWDOOWHQ/lXIHU
Arbeitszeitbedarf, 
produktiv 
AKh zu entlohnende Arbeitszeit für die tägliche Tierbetreuung einschließlich er-
forderlicher Sonderarbeiten 
  .7%/'DWHQVDPPOXQJ%HWULHEVSODQXQJ/DQGZLUWVFKDIW
'DUPVWDGW
  'HU$UEHLWV]HLWEHGDUIIUDXVJHVWDOOWHQ/lXIHUHUJLEWVLFKDXVGHQWHFKQRORJLVFKHQ9RU
JDEHQIUGHQ6WDOOW\S)$
 5RXWLQHDUEHLWHQ $NK7LHUSODW]X-DKU
 6RQGHUDUEHLWHQ $NK7LHUSODW]X-DKU
Personalkosten je 
AKh 
€/AKh Tariflohn + einmalige Zulagen + Zuschläge + Arbeitgeberanteile für die 
gesetzlichen Sozialversicherungen in der Lohngruppe 5 (26.477 €/a), be-
zogen auf die produktive Arbeitszeit (1.800 AKh): 14,71 €/AKh 
  (QWJHOWWDULIYHUWUDJ]ZLVFKHQ/DQGZLUWVFKDIWOLFKHP$UEHLWJHEHUYHUEDQGXQG
*HZHUNVFKDIW*DUWHQEDX/DQGXQG)RUVWZLUWVFKDIW7KULQJHQ
Arbeitskosten, 
produktiv 
€ Arbeitszeitbedarf, produktiv x Personalkosten je AKh 
Berufsgenossen-
schaft 
€ Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, nach Ablauf des Kalender-
jahres im Wege des Umlageverfahrens erhoben 
  6DW]XQJGHU/DQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HUXIVJHQRVVHQVFKDIW0LWWHOXQG2VW
GHXWVFKODQGKWWSZZZOVYGHPRG
Abschreibung € über die Nutzungsdauer periodisierte Anschaffungskosten für das Sachan-
lagevermögen 
  .7%/%DXNRVWHQLQIRUPDWLRQHQKWWSZZZNWEOGH
 7//5HIHUDW %HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWH6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQXQG)HUNHODXI]XFKW6HLWH

  Definition 
Begriff / Position ME 4XHOOHQ 
  (UOlXWHUXQJHQ
[1] [2] [3] 
  'LHMlKUOLFKHQ$EVFKUHLEXQJVVlW]HEHWUDJHQLP)DOOH
ODQJIULVWLJQXW]EDUH,QYHVWLWLRQVDQWHLOH%DX
PLWWHOIULVWLJQXW]EDUH,QYHVWLWLRQVDQWHLOH*HElXGHWHFKQLNXQG
NXU]IULVWLJQXW]EDUH,QYHVWLWLRQVDQWHLOH6WDOOHLQULFKWXQJHQ
'LHMlKUOLFKHQ$EVFKUHLEXQJHQHLQHV)HUNHODXI]XFKWSODW]HVYRP6WDOOW\S)$EHODX
IHQVLFKGDQDFKDXI¼
$XVGHP6WDOOSODW]EHGDUIHUPLWWHOQVLFK±EHL%HDFKWXQJGHU7LHUYHUOXVWH±GLH$EVFKUHL
EXQJHQMHDXVJHVWDOOWHP/lXIHU
Leitung, Verwal-
tung 
€ zu entlohnende Arbeitszeit für Leitung und Verwaltung 
  7//%HWULHEV]ZHLJDEUHFKQXQJLQ5HIHUHQ]EHWULHEHQGHU7//
  ,QGHQ5HIHUHQ]XQWHUQHKPHQZHUGHQIU%HWULHEVOHLWXQJXQGYHUZDOWXQJ/|KQHXQG*H
KlOWHUJH]DKOWGLHFDGHU/|KQHXQG*HKlOWHUGHU3URGXNWLRQVEHUHLFKHHQWVSUHFKHQ
Allgemeine Be-
triebsversicherun-
gen 
€ Beiträge für Gebäude-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- und für andere Versi-
cherungen sowie zur Abdeckung sonstiger Risiken 
  )UGLHODQGZLUWVFKDIWOLFKH3URGXNWLRQVYHUIDKUHQGLHQHQKDRGHU*9DOV%HUHFKQXQJV
(LQKHLWHQXPHLQHQ$QVDW]IUGLHVH$XIZDQGVSRVLWLRQ]XHUPLWWHOQ(VZHUGHQ¼MH
%HUHFKQXQJVHLQKHLWYHUDQVFKODJW
$OV%HPHVVXQJVJUXQGODJHIUGLHVH.RVWHQSRVLWLRQNDQQDXFKHUVDW]ZHLVHGLH+|KHGHV
JHEXQGHQHQ6DFKDQODJHYHUP|JHQVJHQXW]WZHUGHQ,QGLHVHP)DOOLVWGHU$XIZDQGIUDOO
JHPHLQH%HWULHEVYHUVLFKHUXQJHQPLWHLQHP$QWHLOGDUDQYRQ]XEHUHFKQHQ
Betriebssteuern 
und -abgaben 
€ Grundsteuer, Kfz-Steuer, Abgaben nach dem SchwbG, Gebühren, u.a. 
  7//(UJHEQLVVHGHU7HVWXQG$XIODJHQEXFKIKUXQJXQYHU|IIHQWOLFKW
  $OV%HUHFKQXQJV(LQKHLWHQZHUGHQHEHQIDOOVKDRGHU*9JHQXW]WXQGSDXVFKDO¼MH
(LQKHLWIU%HWULHEVVWHXHUQXQGDEJDEHQDQJHQRPPHQ
Allgemeiner Be-
triebsaufwand 
€ Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsbeistand, Nachrichtenbeförderung, 
Büromaterial, Fachliteratur u.a. 
  7//(UJHEQLVVHGHU7HVWXQG$XIODJHQEXFKIKUXQJ8QYHU|IIHQWOLFKW
  $OV%HUHFKQXQJV(LQKHLWHQZHUGHQHEHQIDOOVKDRGHU*9JHQXW]WXQGSDXVFKDO¼MH
(LQKHLWIUGHQDOOJHPHLQHQ%HWULHEVDXIZDQGDQJHQRPPHQ
Zinsansatz € Verzinsung für das durchschnittlich gebundene Kapital 
  'LHGXUFKVFKQLWWOLFKH.DSLWDOELQGXQJIUGDV9LHKXQG8PODXIYHUP|JHQHUJLEWVLFKDOV0LW
WHOZHUWDXVGHU.DSLWDOELQGXQJ]XU(LQVWDOOXQJXQGGHUDXIJHODXIHQHQ.DSLWDOELQGXQJELV
KLQ]XU$XVVWDOOXQJ
)UGDV6DFKDQODJHYHUP|JHQZLUGGHUKDOEH,QYHVWLWLRQVEHGDUIDOVPLWWOHUH.DSLWDOELQGXQJ
DQJHQRPPHQZREHL]XVlW]OLFKGLH]HLWOLFKH,QDQVSUXFKQDKPHHLQHV7LHUSODW]HV]XEH
UFNVLFKWLJHQLVW
,Q$EKlQJLJNHLWYRQGHQVSH]LILVFKHQ)LQDQ]LHUXQJVYHUKlOWQLVVHQLVWGHUMHZHLOLJH$QVDW]
IUGLH.DSLWDOYHUZHUWXQJ]XZlKOHQ
$OV$QVDW]IUGLH.DSLWDOYHUZHUWXQJZLUGPLWHLQHULJHQ9HU]LQVXQJJHUHFKQHW
.(11=$+/(1   
Deckungsbeitrag € Gesamtleistung minus variable Spezialkosten 
(Kosten für Tiereinsatz, ..., variable Gebäudekosten) 
Cash-flow € Gesamtleistung minus Gesamtkosten ohne Abschreibungen und ohne 
kalkulatorischen Zinsansatz 
  $OV(LQQDKPHQEHUVFKXVVEH]HLFKQHWGHU&DVKIORZGHQ%HLWUDJ]XU)LQDQ]LHUXQJVNUDIW
GHV8QWHUQHKPHQVPLWGHU*HOGYHUP|JHQJHELOGHWXQG,QYHVWLWLWLRQHQILQDQ]LHUWZHUGHQ
N|QQHQ
Beitrag zum Be-
triebseinkommen 
€ Gesamtleistung minus Gesamtkosten ohne Pacht-, ohne Personal- und 
ohne Zinsaufwand. 
  %HWUDJGHU]XU(QWORKQXQJGHU3URGXNWLRQVIDNWRUHQ$UEHLW%RGHQXQG.DSLWDO]XU9HUI
JXQJVWHKW.HQQ]HLFKQHQGIUGDV:HUWVFK|SIXQJVSRWHQWLDOGHV3URGXNWLRQVYHUIDKUHQ 
 7//5HIHUDW %HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWH6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQXQG)HUNHODXI]XFKW6HLWH

  Definition 
Begriff / Position ME 4XHOOHQ 
  (UOlXWHUXQJHQ
[1] [2] [3] 
Saldo € Gesamtleistung minus Gesamtkosten 
  %HWUDJGHV3URGXNWLRQVYHUIDKUHQ]XP%HWULHEVHUJHEQLV 
Gewinnrate % Saldo aus Gesamtleistung und Gesamtkosten im Verhältnis zur Gesamt-
leistung 
Gewinnschwel-
lenpreis 
€/Läufer Mindestpreis je Läufer, um mit den Produktionserlösen alle Produktions-
faktoren anspruchsgerecht zu entlohnen. 
Produktions-
schwellenpreis 
€/Läufer Mindestpreis je Läufer, um mit den Produktionserlösen die variablen Spe-
zialkosten (Kosten für Tiereinsatz, ..., variable Gebäudekosten) zu entloh-
nen. 
Ein Beitrag zur Festkostendeckung ist erst bei Preisen oberhalb dieser 
Schwelle zu erwarten. 
 
 
 )HUNHODXI]XFKW9HUlQGHUXQJGHU6WFNNRVWHQ¼)HUNHOLQ$EKlQJLJNHLWYRP3URGXNWL
RQVQLYHDX
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Zinsansatz 3,5%
allg. Betr.-aufw., Steuern,
Abg.
Afa Sachanlagevermögen
Arbeitskosten incl. L&V
Sonst. Spezialkosten
Kraft- u. Mineralfutter
Bestandsergänzung
Ferkelpreis 28 kg LG
 7//5HIHUDW %HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWH6\VWHPIHUNHOSURGXNWLRQXQG)HUNHODXI]XFKW6HLWH

 )HUNHOSURGXNWLRQXQGDXI]XFKWDJJUHJLHUW/HLVWXQJHQXQG.RVWHQQDFK5LFKWZHUWHQ
 PARAMETER (LQKHLW ¼(LQK ' MH)HUNHO
Würfe je Jahr Anzahl 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 0,00
lebend geborene Ferkel 6WFNSD 25,6 28,3 31,0 33,8 36,6 1,37
PDUNWIlKLJH)HUNHONJ/* Stück p.a.      1,00
Remontierung % 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 1,00
Sauenverluste % 6,5 7,3 8,0 8,8 9,5 0,38
Ferkelverluste % 14,2 15,2 16,2 17,1 18,1 0,49
Futterenergie Sau, Saugferkel MJ ME 15.802 16.239 16.692 17.133 17.600 225
Futterenergie Absetzferkel MJ ME 11.028 12.031 13.033 14.036 15.038 501
Stalltyp: Sauenhaltung  (KTBL ZS14002)
Stalltyp: Ferkelaufzucht  (KTBL FA06001)
Investitionsbedarf, gesamt €/TP 3.117 3.226 3.306 3.385 3.464 43,48
 LEISTUNGEN
Schlachtertrag kg SG 77,53 79,59 81,58 83,49 85,32
Schlachtvieh € 96,91 99,49 101,97 104,36 106,65 1,22
Masthybridferkel Stück 59,50 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0
Zucht- und Nutzvieh € 1.309,00 1.428,00 1.547,00 1.666,00 1.785,00 59,50
Gülleanfall m³ 5,76 8,97 9,34 9,70 10,07 10,44
Dungwert € 51,73 53,83 55,94 58,06 60,19 1,06
/HLVWXQJHQLQVJHVDPW €      
 KOSTEN
Jungsauenpreis €/Stück 230,00 235,00 245,00 255,00 265,00
Bestandsergänzung € 112,70 119,85 129,85 140,25 151,05 4,79
Mischfutter Sau (1) dt 12,56 12,75 12,87 12,94 12,99
Ø Preis (1) €/dt 26,19 26,36 26,52 26,68 26,84
Futter Saugferkel (2) dt 0,00 0,10 0,28 0,49 0,73
Ø Preis (2) €/dt 0,00 155,00 155,00 155,00 155,00
Futter Absetzferkel (3) dt 8,39 9,15 9,91 10,68 11,44
Ø Preis (3) €/dt 33,04 33,04 33,04 33,04 33,04
Kraft-, Mineralfutter € 605,98 654,77 712,65 774,40 839,45 29,18
Tierarzt, Medikamente € 80,88 85,51 90,13 94,76 99,38 2,31
EB Anzahl 4,00 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91
Besamung, Bedeckung € 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 0,00
Tierseuchenkasse € 5,74 6,15 9,87 11,42 13,10 0,92
Verbrauch m³ 2,00 13,62 13,89 14,16 14,43 14,71
Wasser € 27,25 27,79 28,33 28,87 29,41 0,27
Energie € 88,75 91,01 93,26 95,51 97,77 1,13
Zuchtverband € 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 0,00
Vermarktung € 2,45 2,55 2,65 2,75 2,85 0,05
Sonstige Spezialkosten € 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 0,00
Uha Gebäudetechnik € 2,0% 776,51 800,43 824,35 848,27 872,19
Uha betriebl. Einbauten € 3,0% 539,63 551,24 562,84 574,45 586,05
var. Maschinenkosten € 31,72 32,55 33,37 34,20 35,03 0,41
Flüssigmistausbringung m³ 3,20 8,97 9,34 9,70 10,07 10,44
Lohnarbeit € 28,72 29,88 31,05 32,23 33,41 0,59
Uha Baukonstruktion € 0,5% 1.800,39 1.844,30 1.888,20 1.932,11 1.976,02
var. Gebäudekosten € 9,00 9,22 9,44 9,66 9,88 0,11
Arbeitszeitbedarf AKh 14,71 11,55 12,27 12,77 13,38 14,39
Arbeitskosten, produktiv € 169,96 180,53 187,78 196,87 211,70 5,22
Berufsgenossenschaft € 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 0,00
Sachanlagevermögen € 5,3% 3.116,53 3.226,09 3.305,52 3.384,95 3.464,38
Abschreibung € 165,74 177,50 181,71 185,93 190,15 3,05
Arbeitskosten, produktiv € 18,0% 169,96 180,53 187,78 196,87 211,70
Leitung u. Verwaltung € 30,59 32,49 33,80 35,44 38,11 0,94
Sachanlagevermögen € 0,3% 3.116,53 3.226,09 3.305,52 3.384,95 3.464,38
allg. Betr.-versicherungen € 8,83 9,00 9,18 9,35 9,53 0,09
Berechnungs-Einheiten GV 5,00 0,59 0,60 0,61 0,62 0,64
Betriebssteuern / -abgaben € 2,94 3,00 3,06 3,12 3,18 0,03
Berechnungs-Einheiten GV 35,00 0,59 0,60 0,61 0,62 0,64
allgem. Betriebsaufwand € 20,60 21,00 21,41 21,82 22,25 0,21
.DSLWDOELQGXQJ ¼      
=LQVDQVDW] ¼      
.RVWHQLQVJHVDPW €      
 ERGEBNISKENNZAHLEN (LQKHLW
Deckungsbeitrag € 429,75 487,35 529,62 569,68 605,82 22,01
Cash-flow € 141,39 183,80 214,75 241,32 257,16 14,47
Beitrag z. Betriebseinkommen € 227,94 273,16 310,56 345,75 377,01 18,63
6DOGR (Leistungen - Kosten) €      
Gewinnrate % -3,7% -1,5% 0,1% 1,3% 1,7%
Gewinnschwellenpreis €/FerkelNJ/* 61,95 60,51 59,44 58,68 58,38 -0,45
Produktionsschwellenpreis €/FerkelNJ/* 39,97 39,19 39,13 39,15 39,31 -0,08
Aufstallung einstreulos; Trockenfütterung; Deckbereich: Fressliegestände; 
Wartebereich: Kleingruppen mit Selbstfangfressständen; Abferkelbereich: 
Einzelbuchten mit Ferkelschutzkorb
Vollperforierter Boden, Rohrbreiautomat, Wechselstauentmistung
va
ria
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